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 Hecho el depósito que marca la ley 
 
Propiedad de este manual está protegida notarialmente. 
 
SIN FINES COMERCIALES. 
 
RESUMEN 
 
 
El Manual MICRO DICCIONARIO MEDICO POPULAR  está dedicado a estudiantes de 
enfermería y medicina o afines, con el propósito de que se orienten en sus historias clínicas, ya que 
el paciente en sus términos populares con su lenguaje coloquial expresa su condición de enfermo y 
que el médico no sabe que dice, por lo que este manual llena el vacío de interpretar en términos 
médicos su dolencia. Está estructurado de tal manera que hay más de mil palabras populares 
escuchadas en mi año de servicio social en COMASAGUA La Libertad de todos los  pacientes más 
de mil provenientes de cantones de área influencia geográfica a 700  mts a nivel del mar que 
visitaban la Unidad de Salud como Director a 24 hrs, están traducidas a lenguaje técnico de médico, 
así como lleva raíces griegas y latinas para descomponer un vocablo técnico a su comprensión. Al 
inicio no entendía nada solamente me limitaba a escuchar y luego a examinar porque les decía “esta 
grave, mejor lo examino” y asociaba su lenguaje autóctono al técnico médico. Si cumple el 
propósito del manual es el paciente o enfermo beneficiado para un mejor diagnóstico y tratamiento 
oportuno. 
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Prologo 
 
Presentamos con satisfacción la 4ª edición del microdiccionario que comprende más de mil 
vocablos populares y científicos, de uso más frecuente en el área hospitalaria urbana y rural. 
 
      El  diccionario está dirigido a estudiantes y médicos externos o internos , que a diario están en 
contacto con el paciente, que expresa a su manera el sentir de su enfermedad, pero que en muchas 
veces no es comprendido, por lo que se hace imperiosa la necesidad de recopilar su lenguaje de 
comunicación verbal hacia el médico tratante. 
 
      La estructura del manual permite diseñar en forma operativa su consulta, su vocabulario 
necesario para comunicarse entre el binomio médico – paciente, de tal forma que le permita dar un 
mejor tratamiento oportuno al paciente, y que de alguna manera sienta el enfermo que comprende 
“su dolor.”, y crear una empatía solidaria de trato humano. 
       La primera parte del diccionario comprende raíces griegas y latinas, la segunda parte 
terminología médica, la tercera parte terminología popular, el cuarto capítulos abreviaturas de uso 
más frecuente en los libros de medicina, los anexos comprenden láminas de anatomía humana más 
frecuente para ser utilizadas en diversas áreas como referencia. 
 
      Agradecemos sus comentarios, con el objeto de continuar reproduciendo propiedad literaria 
nacional en el futuro y contribuir de alguna forma la calidad académica del Alma Mater de la 
Universidad de El Salvador. 
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CAPITULO I 
 
Raíces Griegas y Latinas 
 
  
 
 
 
 
A 
A- AN: 
AB-: 
Sin o no 
Separación 
ABDOMINO-: 
-AGRA: 
abdomen 
dolor 
-ALGIA: 
ALO-: 
dolor 
distinto 
ANDRO-: 
ANFI-: 
hombre 
alrededor de 
ANT- O ANTI-: 
ANTERO-: 
Contra frente a 
Delante 
-ASA: 
ATELO-: 
enzima 
incompleto 
  
 
ACRO-: 
ADIPO-: 
extremo 
grasa 
ARTRO-: 
ANA-: 
articulación 
hacia, atrás , arriba 
APO-: 
ANISO-: 
Separación, origen 
Desigual 
AUTO-: 
AXO-: 
Mismo, propio 
Eje 
AP-: 
AD-: 
Separación, origen 
Hacia o administrar 
ACT-: 
ALG-: 
hacer 
dolor 
ALB-: 
AS-: 
blanco 
asimilación 
ACU-: 
ADEN-: 
oido 
glandula 
PREFIJO- SUFIJO SIGNIFICADO 
ALVE-: 
ARTER-: 
canal 
arteria 
AMORFO: Sin forma 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
BASI-: 
BIO-: 
base 
vida 
BI-: 
BLEFARO 
dos 
parpado 
BLEN,BLENO-: 
BRADI-: 
mucosidad 
lento 
BRAQUI-: 
BRONCO-: 
brazo 
traquea 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
-CARDIA: 
CACO-: 
corazón 
malo 
CATA-: 
CISTO-: 
Hacia abajo 
Vejiga 
CITO-: 
CICLO-: 
celula 
circulo 
COLPO-: 
COLE-: 
vagina 
bilis 
COSTO-: 
CONDRO-: 
costilla 
cartilago 
CRISO-: 
CONTRA-: 
oro 
oposición 
CROMA-: 
CRIPTO-: 
 
 
  
 
   
 B 
C 
  
 
 
CELE,CELIO-: 
CIRCUM-: 
Vientre, hueco 
Alrededor 
CITO-: 
CARIO-: 
célula 
núcleo 
CORIO-: 
COSTO-: 
membrana 
costilla 
COPRO-: 
CRIPTO-: 
excremento 
escondido 
CUADRI-: 
CARCI-: 
Cuatro veces 
Cáncer 
CARI-: 
CAUDA-: 
núcleo 
cola 
CENT-: 
CENTI-: 
común 
cien 
CENTE-: 
CEL-: 
Punción 
Hueco, célula 
CEFAL-: 
CIAN-: 
cabeza 
azul 
 
CICL-: 
-CIDA: 
circulo 
destruir 
CILI-: 
CALC-: 
pestaña 
piedra 
-CIS: 
COCO-: 
cortar 
grano 
CORTIC-: 
CO-: 
corteza 
cohesión 
COL-: 
CONDR-: 
colapso 
cartilago 
CRI-: 
CRIN-: 
frio 
separar 
CRON-: 
CUNE-: 
tiempo 
uña 
CAPIT-: cabeza 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DACRI-: 
DI-: 
lagrima 
duplicación, dos 
DIA-: 
DACTILO-: 
A través 
Dedo 
  
 
   
 
  
 
   
 D 
DEUTERO,DEUTER-: 
DEXTRO-: 
segundo 
diestro 
DERM-: 
DERMIA-: 
piel 
piel 
DILPÓ-: 
DIS-: 
doble 
Alejado de, dificultad 
DOLICO-: 
DE-: 
largo 
desde 
DECA-: 
DECI-: 
diez 
diez 
 
 
 
DIGIT-: 
DINAN-: 
dedo 
fuerza 
DORS-: 
DUC-: 
espalda 
conducto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
ECTO-: 
ENTERO-: 
fuera 
intestino 
ENDO-: 
EX: 
De dentro 
Privación, fuera de 
ENTO-: 
ELECTRO-: 
De dentro 
Electricidad 
EPI-: 
ERITRO-: 
encima 
rojo 
ESFENO-: 
ESQUISTO-: 
cuña 
hendido 
ESTENO-: 
ESTETO-: 
pecho 
pecho 
 
EU-: 
ESPAS-: 
bien 
impulsar 
EXO-: 
EXTRA-: 
fuera 
fuera de 
ESPIN-: 
ESTEN-: 
espina 
estrecho 
  
 
   
 
  
 
   
 
E 
-ESTESIA: 
EC-: 
sentir 
fuera de  
EDE-: 
ESTEATO-: 
hinchazón 
grasa 
-EM: 
EN-: 
Sa ngre 
En o dentro 
ESTA-: 
END-: 
detener 
dentro 
EP-: 
ERG-: 
sobre 
trabajo 
ESCAM-: 
ESCLER-: 
Escama 
Dura 
ESCOP-: 
ESO-: 
observar 
dentro 
ESPERMA-: 
ESPLEN-: 
semilla 
higado 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
FACO-: 
-FAGIA: 
Lente, cristalino 
Comer 
-FOBIA: 
FAGO-: 
Miedo o temor 
Comer 
FARINGO- 
FARMACO-: 
faringe 
medicamento 
-FOTO: 
FIBRO-: 
luz 
fibra 
-FILIA: 
FILO-: 
inclinación 
hoja 
-FITO: 
-FONIA: 
planta 
voz 
FLEVO-: 
FONO-: 
vena 
sonido 
 
FARMAC-: 
FA-: 
droga 
decir 
FACI-: 
-FERENTE: 
cara 
que sostiene 
FER-: 
FIL-: 
llevar 
grupo, clase 
FLEX-: 
FUGO-: 
inclinar 
huir 
FRONT-: 
FUND-: 
frente 
fondo 
  
 
   
 
F 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
GLU-: 
GALACTO-: 
glucosa 
leche 
GALA-: 
-GENESIS: 
leche 
origen 
GIMNO-: 
-GNOSIS: 
desnudo 
conocimiento 
GONIO-: 
-GRAFIA: 
angulo 
escribir 
GAMO-: 
GASTRO-: 
matrimonio 
estomago 
-GENIA: 
GLOSO-: 
genesis 
lengua 
GRAF-: 
GLIA-: 
escritura 
pegamento 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
HETERO-: 
HIGRO-: 
desigual 
humedo 
HIDRO-: 
HOLO-: 
Agua,sudor 
Todo 
HIPER-: 
HIPO-: 
Superior, exceso, alto 
Bajo, deficiente 
HIPSO-: 
HIPNO-: 
altura 
sueño 
HIPSI-: 
HOMO-: 
alto 
del mismo 
  
 
   
 G 
  
 
   
 
H 
HEMO-: 
HIALO-: 
sangre 
vidrio 
HELIO-: 
HISTO-: 
sol 
tejido 
  
 
HEMI-: 
HISTER-: 
mitad 
utero 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
-IASIS: 
-IDE: 
proceso 
aspecto 
ILEO-: 
ILIO-: 
ileon 
ilion 
ISCO-: 
-ITIS: 
retener 
inflamación 
ICTIO-: 
IN-: 
escama 
dentro 
ISO-: 
INO-: 
 
igual 
fibra 
 
 
INFRA-: 
INTER-: 
Debajo de 
Entro 
IRIDO-: 
ISQUIO-: 
Iris 
Isquion 
INTRA-: Dentro 
  
  
  
  
LAPARO-: 
LACTO-: 
Abdomen 
Leche 
LARINGO-: 
LEUCO-: 
Laringe 
Blanco 
LIO-: 
LIP-: 
Liso 
Grasa 
LIPO-: 
LOC-: 
Grasa 
Lugar 
  
 
   
 
I 
L 
  
 
 
LOGO-: 
LEPT-: 
Tratado 
Delgado 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
MAS- O MASTO-: 
MACRO-: 
Mama 
Grande 
MANIA-: 
MELIA 
locura 
miembro 
MELANO-: 
MESO-: 
negro 
medio 
META-: 
MENO-: 
Junto a, entre 
Mes 
MERO-: 
METRA-: 
parte 
matriz 
  
 
 
MIXO-: 
 
Moco 
MONO-: 
MORFO-: 
unico 
forma 
MENINGO-: 
MICRO-: 
membrana 
pequeño 
MIO-: 
MIELO-: 
musculo 
medula 
MULTI-: 
MAST-: 
mucho 
mama 
MEGA-: 
MNEMO-: 
largo 
memoria 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
   
 
  
 
   
 
  
 
   
 
M 
N 
   
 
NEUMO-: 
NEO-: 
pulmón 
nuevo 
NEURO-: 
NEFROS-: 
nervio 
riñón 
NARC-: 
NAS-: 
embotellamiento 
nariz 
NECRO-: 
NEUMA-: 
muerto 
aire 
NOS-: enfermedad 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
ORTO-: 
OTO-: 
Recto 
Oido 
OB-: 
ODONTO-: 
delante 
diente 
ONFALO-: 
ONICO-: 
ombligo 
uña 
ORO-: 
OFTALMO-: 
boca 
ojo 
OLEO-: 
OLIGO-: 
aceite 
poco 
-OMA: 
OMO-: 
Tumor 
Hombro 
ONCO-: 
ORQUI-: 
Masa, tumor 
Testiculo 
 
 
 
 
OPISTO-: 
OXI-: 
detras 
acido 
OCUL-: 
 
ojo 
 
OLIGO-: 
OS-. 
poco 
hueso 
OSTEO-: hueso 
 
  
 
  
 
   
 
  
 
   
 
  
 
   
 
O 
  
 
  
 
  
 
  
 
PIRETO-: 
PRE-: 
fiebre 
antes, prioridad 
-PROYESIS: 
PROTO-: 
formacion 
primero 
PAQUI-: 
PARA-: 
Grueso 
Junto a 
PALI-: 
-PLASTIA: 
repetición 
neoformación 
POLI-: 
POST-: 
mucho 
despues 
PROCTO-: 
PAN-: 
ano 
todo 
PANTO-: 
PATO-: 
todo 
enfermedad 
 
 
 
 
-PATIA: 
PEDO-: 
enfermedad 
niño 
PER-: 
PERI-: 
Por, otra vez 
Alrededor 
PERO-: 
PICRO-: 
mutilado 
amargo 
PIELO-: 
PIRO-: 
pelvis 
fuego 
PLASIA-: 
POIQUILO-: 
neo formación 
diverso 
POLIO-: 
PODO-: 
gris 
pie 
-POYESIS: 
PRE-: 
formación 
antes 
PROSOCO-: 
PSICO-: 
carga 
alma 
PICNO-: 
PLATI-: 
Denso, grueso 
Ancho 
PENT-: 
PLEJIA-: 
cinco 
parálisis 
POD-: 
PONT-: 
pie 
puente 
 
PRES-: 
PRO-: 
presión 
anterior 
PI-: 
PUB-: 
pus 
adolescente 
PER-: A travez de 
  
 
   
 
P 
PLEIO-: 
PRES-: 
aumento 
comprimir 
PROCT-: 
PEN-: 
ano 
carencia 
PLEO- forma 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
QUERATO-: 
QUIMIO-: 
cuerno 
jugo 
QUIRO-: 
QUEIL-: 
mano 
labio 
QUI-: extravasación 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
RABDO-: 
RADIO-: 
baston 
radio 
REO-: 
RINO-: 
corriente 
nariz 
-RAFIA: 
-RAGIA: 
sutura 
romper 
RAQUI-: 
RE-: 
columna 
contrato, detrás 
RETRO-: 
-REXIS: 
Hacia atras 
Ruptura 
RODO-: 
RADI-: 
rosa 
rayo 
  
 
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
   
 
Q 
R 
   
 
  
 
  
 
  
 
SUB-: 
SUPER-: 
debajo 
superior 
SUPRA-: 
SALPINGO-: 
Superior, o encima 
Trompa 
SULFO-: 
SARCO-: 
azufre 
carne 
SAPRO-: 
SEMI-. 
Podrido o descompuesto 
Medio 
SEUDO-. 
SIN-, SIM- : 
falso 
con 
SIALO-: 
SIDERO-: 
saliva 
hierro 
SIFILO-: 
-SIS: 
sífilis 
condición 
 
SIRINGO-: 
SOMATO-: 
Trompa 
Cuerpo 
SEC-: 
SENS-: 
Seco 
Sentir 
SEP-: 
SIN-: 
Putrefacto 
Hueco 
SOLU-: 
-SOMA: 
Disolver 
Cuerpo 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
TALO-: 
TAQUI-: 
Talón 
Rápido 
-TERAPIA: 
TIAL-: 
tratamiento 
saliva 
TIFO-: 
TRI-: 
Tifus, estupor 
Tres 
TROFO-: 
TENO-: 
nutrición 
tendón 
TERMO-: 
TETRA-: 
calor 
cuatro 
S 
T 
TELE-: 
TER-: 
Lejos, pezón 
Tres veces 
 
TERATO-: 
TIFLO-: 
mounstro 
ciego 
TIO-: 
-TOMIA: 
azufre 
corte 
TOMO-: 
-TOMO: 
Corte,seccion 
Cortante 
TORACO-: 
TOXI-: 
torax 
veneno 
TRICO-: 
TROFO-: 
cabello 
nutricion 
TIMO-: 
TIRO-: 
mente 
tiroides 
TOPO-: 
TRANS-: 
lugar 
de la otra parte 
TAC-: 
TAX-: 
orden 
orden 
TELE-: 
TEMPO-: 
distancia 
tiempo 
TROMBO-: 
TROP-: 
coagulo 
giro 
TERAP-: tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
ULTRA-: 
URIA-: 
Mas allá 
Orina 
ULO-: 
UNI-: 
encía 
uno 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
   
 
U 
V 
  
 
  
 
  
 
VESICO-: 
VAS-: 
vejiga 
vaso 
VERT-: 
VIR-: 
verter 
vida 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
XANTO-: 
XENO-: 
Amarillo 
Extraño, extranjero 
XERO-: seco 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
YATRO-: 
YEC-: 
medico 
arrojar 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
ZOO-: 
ZIM-: 
animal 
enzima 
  
 
X 
Y 
Z 
  
 
_________________________________________  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo II. Terminología 
popular médica. 
 
 
  
Término popular                     Traducción Médica 
 
A 
AL RATO: un momento breve 
AGUANTA: Resistencia 
A DISGUSTO: Malestar general 
AGUANTA: Resistente 
AGARRAR A LA FUERZA: Violación 
AHOGA: Disnea 
ANANTES: Dificultad 
AHORA SI: afirmativo 
AHORA NO: negativo 
AMASAR: Abrazar 
APIÑAMIENTO: Agrupación 
APESTAR: sucio 
AGRIA: Acidez gástrica 
AGUA LA CANOA, SE LE HACE: Homosexual 
ARRANCAR: Desbridar, desprender 
AGARRAR: Sostener 
ARRECIANDO: Aumento de dolores 
ATASCARSE:Obstrucción. 
ARRECOSTAR: Decúbito dorsal. 
AFECTADO: Tuberculosis 
ARRUINADA: no esta virgen 
ACOSO: persistir 
ASIENTOS: fragmento de dientes, evacuar heces,defecar 
ARROJAR: Vómito 
ACALORADO: Hipertermia o colerico 
ATOLONDRAMIENTO: Mareos 
AZUCAR EN SANGRE: diabetes mellitus tipo I o II 
  
 
   
 
ABOTAGADO: Edema facial. 
ABATIDO: Desesperado, compulsivo 
ACABAR: Eyacular 
ACABAMIENTO: Lasitud 
ACCESO: Abrupto 
ACEDIA: Pereza 
ACIDIA: Pereza 
ADOLORIDO: Dolor corporal 
ACURRUCARSE: Ponerse en cuclillas 
ACHAQUE: Malestar general 
A DISGUSTO: Con malestar general 
AFUERIAR: Evacuar heces 
AFECCION ESTOMACAL: Diarrea 
AFLIXION: Preocupación. 
AFINCADO: Lucido 
AGARRAR: Sujetar 
AGILAR: Exaltar 
AGOTAMIENTO: Debilidad general 
AGRAVAR: Exacerbar 
AGUA, SE LE PASA: Homoxesual 
AGUADO: Hipotónico. 
AGUACERO: Leucorrea vaginal 
AGRURA:Acidez gástrica. 
AGUAS MAYORES: Evacuar heces 
AGUAS MENORES: Orinar 
AGUA LA CANOA: Homosexual 
AGUAS, ANDA: Escaso de dinero 
AJOLOTADO: Hiperquinetico 
AHOGOTAMIENTO: Disnea 
AHOGUIO: Disnea 
AIRE: Espasmo muscular 
AGILAMIENTO: Malestar epigástrico 
ALARGAR: Prolongar 
ALFERESIA: Tetano neonatorum 
ALMORRANAS: Hemorroides 
ALUMBRAMIENTO: Parto 
AMONTONAR: Abrazar 
ANIMALES: Parasitos 
ANIÑADO: Consentido con inmadurez infantil 
ANSIA: Disnea 
ANUNCIAR: Inicio enfermedad 
ANUNCIO: síntoma premonitorio. 
AMANERADO: Feminoide pero no homosexual 
AMPOLLA: Ampula 
APARATITO: Diu 
APECHUGADO: Inclinar sobre el pecho. 
APLASTAR: Trauma cerrado 
ALAGARTADO: Insuficiente 
ARCA: Pecho 
ARDOR BOCA ESTOMAGO: Pirosis 
ARENEO: Sensacion arena en ojos 
ARRUGA: Pliegue de la piel 
ARAÑAR: Trauma de piel por herida de uña 
ASIADO: Higiene personal 
ASCO: Nauseas 
ASUNTAR: Consultar 
ATAQUE: Convulsion 
ATAJO: Paso breve 
ATARANTADO: Aturdido o mareado 
ATARANTAZON: Mareo 
ATORZONAR: Disfagia 
ATORAMIENTO: Disfagia  
ATRACADO: Obstruido 
AYUDA: Enema 
AYUNAR: No comer 
AZAHARILLAS: Proglotidos. 
 
B 
BABA: Saliva 
BAJADA : Salida leche materna 
BARAJUSTAR: Correr 
BARRIGA: Abdomen 
BARRO: Pápula o comedón o pústula 
BASCA O VASCA: Vomito. 
BAZO: Hipocondrio derecho 
BAYUNCO: Excéntrico  
BESUQUIAR: Beso 
BETUSTE: Tercera edad 
BEBEDERA DE AGUA: Polidixia 
BILIOSIDAD: Enojo 
BIZCO: Estrabismo 
BIRRIONDO: Hiperquinetico 
BOFE: pulmón 
BOCA MARGA: Boca acida 
BOCA SECA: Deshidratado 
BOCA DEL ESTOMAGO: Epigastrio 
BOLADO: Objeto 
BOLENCIA: Mareos 
BOFO: Sin peso 
BOLO: Vertido o mareo 
BOTAR CENIZAS: Menarquia 
BOSTEZADERA: Bostezo frecuente 
BOZO: Pliegue 
BREBAJE: Preparación con hiervas.  
BRINCO: Pulsación de epigastrio. 
BROLLAR: Brotar 
BRONCA: Discusión 
BROÑA: Erupción 
BROÑERO: Dermatosis 
BROTAR: Exantema 
BULTO: Tumor 
BUCHE: Bocio 
BUCHES: Gargaras 
BUCHACA: Boca 
BOCADO: Alimentación 
BRAMA: Aumento libido sexual 
BUITRE HECHAR: vómito 
BROYO: Erupción 
 
C 
CAITUDO ENFERMO: Indio enfermo, descalzo 
COMIDA: alimentación 
COMIENDO ZOMPOPOS: Desarrollo de la pubertad en masculino voz ronca 
COLERICO: enojado 
CONSTIPADO: Estreñimiento 
COJONES: Testículos  
CORTAR LA ENFERMEDAD: Curar 
CUADRIL: Ingle 
CULITO: Ano 
CULONA: Glúteos prominentes 
CUAJADO: Dolor localizado 
CAIDO: Dolor abrupto 
CUERO: esbeltez, bonito(a) 
COSQUILLA: le da risa 
CURUMA: Exceso de sal 
CAMBIO DE VIDA: Menopausia 
CABALLITOS: Condilomas acuminados 
CABEZA HUECA: Dundo 
CABEZA DE VENAS: Varices de miembros inferiores 
CABEZA DE ABAJO:  Glande 
CABEZA DE ARRIBA: Cerebro 
CACA: Excremento 
CADERA: Pelvis 
CACHETE: Mejía 
CAGAR: Expulsar heces 
CALAMBRE: Contracción tónica. 
CALCAÑAR: Talón. 
CALENTURA DE HUESOS: Fiebre 
CALORON: Hipertermia 
CALENTURA PEGADA: Fiebre continua 
CANGRENA: Gangrena 
CAMARAS: Heces 
CAMPEAR: Evacuación de heces 
CANILLAS: Piernas 
COMIENDO ZOMPOPOS: Pubertad 
CANILLERA: Temblor de piernas 
CANSANCIO: Disnea de esfuerzos 
CAÑO: Uretra masculina 
CASCORVO: Geno varum 
CAPADO: Sin testículos 
CARNOSIDAD: Pterigión. 
CASTAÑEO DE DIENTES: Bruxismo 
CASPA: Dermatitis seborreica 
CATARRIENTO: Catarro crónico. 
CATARRRO DE CABEZA: Rinorrea con cefalea. 
CATARRO DE NARIZ: Rinorrea 
CATARRO DE PECHO: Roncus y sibilancias. 
CATARRRO VIEJO: Catarro crónico. 
CATARRROSO: Catarro frecuente. 
CALLO: Exceso de epidermis. 
CENTRO. Ombligo 
CENISO: Piel de color gris 
CELEBRO: Cerebro 
CEREBELO: Occipucio 
COCO: Inteligente 
COCHINO: Sucio 
COJO: Dificultad para caminar 
COGER: Relación sexual 
COLERIN: Diarrea , vómitos y dolor 
COLMILLO: Dientes 
COLGO LOS GUANTES: murió 
COLITA: Coxis 
COMADRONA: Partera empírica 
COMEZON: Prurito 
COMIDO DE LA LUNA: Labio leporino. 
COMPAÑEROS:  testículos  
COMPAÑERAS: Placenta 
COMBIOTICO: Antibiótico 
CONDUCTO: Ano y recto 
CONGELO DE LA LUNA: Mola Hidatidiforme 
CONGESTION: Intoxicación alimentaria. 
CONQUE: Otro alimento 
CONSTIPADO: Obstrucción nariz o estreñimiento 
CONSULTA: Buscar atención médica. 
CONSUMIR: Reducir 
CONTAGIO: Transmitir enfermedad 
CORTADO EL PUPU: Heces liquidas pastosas 
CORTO, DE MECHA: Carácter sensible, histérico, gruñón 
CORAZONADA: Palpitaciones 
CORRENCIA: Diarrea 
CORRIENTE: Diarrea 
CORRE SANGRE: Menstruación.  
CORROMPER: producir diarrea 
CORROMPIDO: Diarrea 
CORTAMIENTO: Debilidad 
CORTAR LA FIEBRE: Bajar la fiebre 
CORTO DE LA VISTA: Ceguera o miope 
COSTILLA: Vertebra 
COSTUMBRE: Regla 
COYUNTURA: Articulación. 
COYOL DE LA VISTA: globo ocular. 
COYOLES: Testículos 
COLUDA: Amplios glúteos 
COLUDO: Pene grande 
CULILLERA: Stress 
CUAJAR: Revolver 
CUAJA NO: Climaterio 
CRIANDERIA: Periodo neonata 
CRUDEZA: Heces y vómitos pastosos 
CUATRO OJOS: Miopía. 
CUDRIL: Cadera 
CUAJARON: Coagulación. 
CUCO: ano o nalgas 
CULICHES: Parásitos 
CUERPO ENCHILADO: Ardor en el cuerpo 
CULECA: Sensible 
CUENCA: Cavidad  oftálmica 
CUERDON: Tendón 
CUICO: Ausencia de miembro 
CUQUIAR: Provocar 
CUQUELLA: Provocar, enojar 
CUERDAS TORSIDAS: Tendinitis 
CURAR: Sanar 
CUEVIAR: Erotismo o manoseo 
CURRUTACA: Diarrea 
CURSO: Diarrea 
CUTO: Ausencia de miembro 
CRIANDERIA: Puerperio 
 CURCUCHO: Cifosis 
CULUMBRON: Prono o genopectoral 
CURANDERO: Naturista 
CURRUMITA: Pene infantil 
CABECITA, LA: Glande masculino o femenino 
CABEZON: Hidrocefalia o inteligente 
CALMANTES: Uso de fármacos sin mejoría 
COSA, LA: Órgano sexual 
CAMBIO DE VIDA: Menopausia 
CAMOTE: Nódulos 
CAÑO CORTO: Micropene 
 
 
CH 
 
 
CHABACAN: Soez 
CHABELIAR: Pasar el tiempo 
CHACALELE: Corazón. 
CHACHOS: Gemelos 
CHAMACA: Niña o adolescente 
CHAMACO: Niño o adolescente 
CHANCUTO:  Dientes fracturados 
CHAPUDO: Eritema mejias. 
CHARCHA: Flemas 
CHARCHERA: Ronquera con flema 
CHARROS: Sin comentarios 
CHARRAL DE PELOS: Cuero cabelludo abundante.  
CHATA: Nariz  
CHAPETAS: Mejillas 
CHELE: Piel blanco 
CHELOSO: Secreción de ojos 
CHERCHE: Pálido o anémico 
CHIBOLA: Tumor 
CHICHE: Glándula mamaria 
CHICHILLO DE PECHO: Sibilancias 
CHICHIPATE: Alcohólico  
CHICHON: Hematoma 
CHICOTE: Tumor en cabeza con protuberancia 
CHILIPOSOS OJOS: Conjuntivitis 
CHILLAZON DE TRIPAS: Peristalsis 
CHIMAR: Acto sexual 
CHIMPINILLA: Borde anterior tibia 
CHINEAR: llevar en brazos 
CHINCHINEAR: Consentir mucho 
CHINCHIN: Manipulador 
CHINGAR: Molestar 
CHINGASTE: en fragmentos 
CHINTO: Menstruación  
CHIPION: Excoriación  
CHIQUITO: Ano 
CHIRAS: Piodermitis 
CHIRIBISCO: Delgado o famélico 
CHIRIMOLLA: pene 
CHIRIPIOCA: Psicosomático. 
CHOCHEAR: Vejez 
CHOCO: Miope o ciego 
CHOLCO: Sin dientes. 
CHOLO: Robusto 
CHOLOTON: Grueso 
CHORO: Putrefacto 
CHORREA: Salida de líquidos 
CHORRIAR: Rinorrea 
CHORRO: Orina  
CHULONIAR: Desnudar 
CHUNCHUCUYO: Coxis, ano 
CHUÑA: Uña de los pies 
CHURIA: Diarrea 
CHUMAZO, DE PELO: Pelos varios 
CHUNGUIAR: Provocar 
CHUPETE: Succionar 
CHUPAR: Succionar, felatio 
 
 
 
 
D 
 
DECAIDO: Impotencia, sin fuerzas. 
DAR EL PASO: Deambular 
DESTRIPAR: absceso roto 
DESATAR: Inicio de síntomas o signos 
DESTRIPAR: Absceso roto o drenando 
DESGANADO: Anorexia 
  
 
   
 
DESGARRADO: ruptura de tejidos 
DOLAMAS: Dolor agudo 
DE PRONTO: Aparición súbita 
DEBIL DE SANGRE: Anemia 
DEDO CHIQUITO: Meñique 
DEDO ANILLO: Anular 
DESTETE O DESTETAR: Evitar lactancia. 
DEDO DEL CORAZON: Dedo medio 
DEDO GORDO: Pulgar 
DEJO: Mal olor o sabor 
DEFECAR: Excretar heces 
DE NACION: Congénito 
DEPONER: Vomitar 
DEPOSICION: vomitar o defecar 
DESHUEZAR: Quitar huesos 
DESINTERIA: Ligones con sangre 
DERRAMAR: Eyacular 
DERRAME: Accidente cerebro vascular 
DESARREGLO: Sin  dieta 
DESFALLECIDO: Débil 
DESARROLLO: Menarquia 
DESATINO: Locura 
DESEMBUCHAR: Hablar 
DESPECHAR: Destete precoz 
DECAEIMIENTO: Debilidad 
DESCOLORIDO: PALIDO 
DESFUERZADO: Sin fuerza 
DESGANO: Abulia 
DESGANADO DE COMER: Anorexia 
DESGARRAR. Expectorar o abrasión 
DESMAYO: Lipotimia 
DESMOLLERADO: Fontanela anterior deprimida 
DESMADRAR: Caerse por su propio peso 
DELIZ: Acto sexual por primera vez 
DESNUCAMIENTO: Flacidez del cuello 
DESOJIAR: Enuclear el ojo 
DESQUISIADO: Trastornado 
DESTILACION: Rinorrea 
DESTORNUDAR: Estornudo  
DESVARIO: Delirio 
DESVELO: Insomnio 
DESVOLUNTADO: Sin fuerza 
DESESPERACION: Taquicardia o stress 
DESVIACION: Luxación 
DESVIADO: Trauma o homosexual. 
DESVIRGAR: Romper himen 
DEVANAR: Trauma 
DESPINOLAR: Extracción de dientes por fragmentos 
DIETA: Evitar alimentos 
DIENTISTO: Odontólogo 
DIENTE VEO: Vitíligo 
DIENTES DESTEMPLADOS: Hipersensibilidad en dientes. 
DIENTES RALOS: Diente separados 
DIVIESO: Absceso en la piel 
DISIPELA: Erisipela 
Dilatar: Espacio en tiempo o retardar 
DILATACION DE VENA: Varices de miembros inferiores 
DOC: medico 
DOLOR DE CABEZA: Cefalea 
DOLOR DE CARNE: Mialgias 
DOLOR DE COSTADO: Flanco 
DOLOR DE GARGANTA: Amigdalitis o faringitis 
DOLOR PERMNE: Dolor constante. 
DOLOR DE REGLA: Disminorrea 
DOLOR DE LA VISTA: Oftalmalgia 
DOLOR DE VIENTRE: Dismenorrea o cólico abdominal 
DORMIMIENTO DE PIES: Parestesias 
DORMIDO LOS MIEMBROS: Parestesias 
 
E 
 
ECLIPSADO: Niño tonto 
EDAD CRITICA: Menopausia 
EFUSION: Extravasación 
EMBOCADURA: Prolapso rectal o vaginal 
EMBOTADO: Meteorismo 
EMBRECAR: dificultad 
EMBUFADO: Dispepsia 
EMPACHADO: Anorexia 
EMPANZAMIENTO: Meteorismo 
EMPEDIDO: Invalido 
EMPAPAMIENTO: Absorción  
EMPAÑAMIENTO: Visión borrosa 
ELEFANCIA: Elefantiasis 
EMPEORAR: Complicar o exacerbar 
EMPEINE: Pubis o ingles 
ENCAJE: Ingle 
ENCARGUE: Embarazo 
ENCAMADO: No se levanta 
ENCONADO o INCONADO: Infectado 
ENCORDIO: Adenopatías inguinales 
EN CINTA: Embarazo 
ENCHUCAR: Defecar 
ENCLENQUE: Enfermo 
ENFERMO DE LA SANGRE; Enfermedad oculta. 
ENFERMO DE LA CABEZA: Demencia 
ENFERMO DEL ESTOMAGO: Indigestión 
ENGRIFADO: Pilo erección 
ENGARROTADO: Espástico 
ENGENDRAR: Procrear 
ENTRAÑAS: Intestinos 
ENTUMIMIENTO: Pesantez  
ENTUERTO: Contracción uterina 
EN VELA: Vigilia 
ENGANCHAR: Mentir  
ENREDADO: Confuso, entrelazado 
ENSUCIAR: Defecar 
ENTAPIASON: Obstrucción nasal 
ENTAPIADO: Rinitis 
ERISO: Pilo erección 
ERUTO: Eructo 
EMREBEZADO: Complicado 
EMPAÑADO: Visión borrosa 
ESCUPIDERA: Sialorrea 
ESCALDADO: Pañalitis 
ESCURRIMIENTO: Leucorrea 
ESCURRIR: Rinorrea 
ESPINILLA: Comedón 
ESTACADA: Herida 
ESTIRAR LOS HULES: Morir 
ESTOMAGUDO: Prominente abdomen 
ESTITICO: Estreñimiento 
ES BIEN CALIENTE: Aumento libido sexual 
EVACUAR: Defecar 
EXAMINAR: Examen Físico 
EXCUSADO: Servicio sanitario 
EXPULSAR: Segregar 
EMBROCADO: Prono 
ENCORVADO: Cifosis o escoliosis 
ENCUERADO: Desnudo, piel áspera 
EMPEINE: Ingle 
ENCAJE: INLE 
ENCARAMADO: Sobre 
ENCLENQUE: estepaje 
ESTA MATADO: Gonorrea 
ESTA QUICO: Amputado 
ENFERMIZO: Enfermedad frecuente 
EMBRUTECIDO: Confuso 
ENTAPIADO: Rinorrea 
ENTUMECIDO: Espástico 
EQUILIBRIO: Vertigo o mareo 
ENSARTAR: trauma por objeto cortopunzante 
ERUTO: Eructos 
EMBARAZO CIEGO: Sin amenorrea 
ESPUMA DEL CORAZON: Cardiopatía 
ENCLENQUE: Enfermo 
ESTOMAGO VACIO: dolor sin apetito 
ENGANCHAR: engañar 
EN VACA: En grupo 
F 
 
FAJARSE DURO: Trabajar en exceso 
FLOJO: Débil, diarrea, permisivo 
FELLURA: Malestar general 
FELLO O FELLA: feo de parecido 
FOLLAR: Relación sexual. 
FINITA: Delgada 
FRESCO: Reciente 
FRESA: Feminoide 
FREGADO: Enfermedad 
FROTAR: Froterismo sexual 
FOLLONA: paredes vaginales flácidas 
FUERTE MEDICAMENTO: potente 
FLACO: Delgado o desnutrido 
 
G 
 
GASNATE: Garganta 
GALLO,GALLITO: Clítoris 
GALGUITUD: Apetito disminuido o selecciona 
GOLPE,DE: Súbito 
GORDA o GORDO: Sobrepeso, Obeso 
GORDETE: Obeso 
  
 
   
 
GARBOZO: Presumido 
GORGORITO: Gases 
GRENCHO: Explosivo 
GRUESA: Obesa, hipertrófico. 
 
 
 
H 
 
HAMBRE: Apetito 
HAMBRE SIN: Bulimia o anoréxico 
HAMBRIENTO: Exceso de apetito 
HEMBRA: Sexo femenino 
HORMIGAMIENTOS: Parestesias 
HUECO: Mate o ulcera 
HECHO, LO: Aborto 
HECHAR UN POLVO: Acto sexual 
HALITO: Aliento 
HACER AGUAS : Orinar 
HACER BOLAS: Heces duras 
HACER DEL MANDADO: Evacuar heces 
HACERSE AGUA LA BOCA: Sialorrea 
HECHIZO: Brujería 
HEDENTINA: Mal olor 
HEDIONDO: Mal olor 
HEDOR: Olor desagradable 
HELACION: Frialdad del cuerpo 
HENDICION DE LOS PIES: Pies fisurados 
HERVOR: Roncus con sibilancias. 
HIDROPESIA: Edema de miembros inferiores en embarazo 
HIELO: Frialdad del cuerpo 
HIEDE: Mal olor  
HIJIO: Olor a muerto 
HIJO DEL SOL: Albino 
HIJO LE PEGO: Embarazada 
HILACHA:  Sobra o hilo 
HINCHAZON: Edema 
HONGOS: Micosis 
HORMIGUEO: Prurito o parestesias 
HUMOR: Secreción.  
HUECO DEL PIE: Cavidad del pie 
 
 
  
 
   
 
I 
 
 
IDO: Distraído 
IJAR: Flanco derecho o flanco izquierdo 
IJIO: Olor a  cadáver 
INAPETENCIA: Anorexia 
INCOMODADO: Complicado 
INCOMODO: Molesto 
INCONADO: Inflamado 
INCONAR: Edema 
INCORDIO: Adenopatía inguinal 
INDICCION: Inyección.  
INDIGESTION: Dispepsia o diarrea 
INFESTADO: Infestación de parásitos o por infectado 
INJERTO: Trasplante de órgano 
INQUIETO: Síndrome disfunción cerebral mínima. 
INTESTINALES: Intestino 
INTESTINO: Ano 
IRRITADO: Fiebre 
 
 
 
J 
 
JANANO: Labio leporino 
JANICHE: Labio leporino 
JIOTE: Pitiriasis versicolor 
JODER: Molestar 
JODIDO:  de enfermedad 
JOROBA: Cifosis 
JUANETE: Halux valgus 
JUELGO: Respiración.  
JUGADA: Manosear o locura 
JUGOSA: Erotismo 
L 
 
LA DEJO EL TREN: Solterona 
LA MADRE: Útero 
LA PARTE: Órgano genital masculino o femenino. 
LABIO PARTIDO: Labio leporino 
LADIA: Pediculosis pubis 
LAGARTRITIS: Gastritis aguda 
LAMER: Oral 
LATE EL CORAZON: Taquicardia 
LATIDO: Pulsación de la aorta 
LAVADO: Enema rectal o vaginal o gástrico 
LAZARINO: Lepra 
LECHE MALA: Lactancia con nuevo embarazo 
LECHITA: Semen 
LECHON: Robusto 
LETRINA: Servicio sanitario de foso 
LIENDRAS: Piojos 
LIGA: Semen 
LIGAR: Relación sexual 
LIGOCITO: Húmedo 
LIMPIO PULMON: Normal 
LIMPIEZA PERSONAL: Higiene sanitaria de órganos sexuales 
LIQUIDO BLANCO VAGINAL: Leucorrea 
LOCO: Esquizofrénico 
LOMBRICES: Ascaris lumbricoides. 
LOMBRIZ DE LECHE: Ascaris de color blanco 
LOMBRIZ MALA: Ascaris de color rojo 
LOMO: Espalda 
LOS DOS CONDUCTOS: Ano y vagina 
 
 
LL  
 
LLAGA: Ulcera 
LLANTAS: Exceso de grasas 
LLENO: Abdomen distendido o saciar  
LLENURA: Plenitud 
 
 
 
M 
MACHACAR: Comprimir 
MACHO: Sexo masculino 
MACHOMEN:Homosexual 
MANCHA: Menstruación o melasma, cloasma 
MAMAMELA: Felatio 
MAMALA: Sexo oral 
MAMON: Sexo oral 
MELONES: Mamas 
METELA: Penetración 
MONTE: Uso de plantas medicinales 
MENSUALIDA: Menstruación 
MENUDO: Hígado 
METEN, LO: Ingreso 
METEN, LA: Penetración por el pene 
MERMAR: Disminución de síntomas 
MAMACITA: bonita 
MARICON: Homosexual 
MARICONA: Lesbiana 
MARICON ACTIVO: Penetra el ano 
MARICON PASIVO: Le gusta lo penetren. 
MIAR: Orinar 
MAULLAR: parecido a sonido de gato 
MUERTO DE HAMBRE: Apetito o desnutrido 
MUELIAR: Comer 
MORADO, PIEL: Hematoma 
MADURO: Adulto o tercera edad o absceso fluctuante. 
MADRE: Matriz 
MALO: enfermo 
MAL: Enfermedad mágica. 
MAL AIRE: Espasmo muscular 
MAL BOCADO: Indigestión 
MAL DORMIR: Insomnio 
MAL DE ESTOMAGO: Diarrea 
MAL HECHIZO: Enfermedad mágica 
MAL HUMOR: Enfermo 
MAL DE LA MADRE: Histerismo 
MAL DE MAYO: Diarrea 
MAL DE LOS 7 DIAS: Tétano neonatorum  
MAL DEL NACIMIENTO: Aborto 
MAL DEL PARTO: Aborto 
MAL DE OJO: Vista fuerte 
MAL DE ORIN: Poliaquiuria o IVU 
MAL VIEJO: Enfermedad crónica 
MALA POSICION: Presentación fetal anormal 
MAL DIGESTION: Diarrea 
MALA SUGESTION: Creencia 
MALA CIRCULACION: Hipertensión arterial 
MANCO: Ausencia de brazos unilateral o bilateral 
MANUDO: Hipertrofia de manos 
MANCHANDO: Menstruación.  
MAÑA: Obsesivo 
MATADO: Enfermedad venérea por gonorrea 
MARIPOSA: Homosexual o afeminado 
MARCHITO: Pálido 
MATERIA: Pus 
MATRIZ: Útero 
MATRONA: Partera empírica 
MATERNIDAD: Embarazo 
MAZAMORRA: Micosis de pies. Tiña pedís 
MATASANO: Medico 
MATRONA: Partera 
MENZO: Retraso mental 
MERMAR:Convalescencia 
MEZQUINO: Verruga vulgar plantar o palmar 
MIADA DE SUNTUPIE: Irritación por orina de ciempiés 
MIMADO: consentido 
MOCOS: Secreción de nariz o rinorrea nasal 
MOCOSERA: Rinorrea 
MONGOLITO: Síndrome de Down 
MOLOTE: Desorden 
MOLLERA: Fontanela anterior 
MORADO DE CARA: Cianosis 
MORETE: Equimosis 
MORTAL: Moribundo 
MOSTACHO: Bigote 
MOQUERA: Rinorrea nasal 
MOZUELO: Tétano 
MUDO: Afasia 
MUELERO: Odontólogo 
MURICION: Agotamiento 
MUELA DEL JUICIO: Tercer molar 
MUELAS PICADAS: Caries 
MURIO DE VEJEZ: Ancianidad 
 
 
 
O 
OJOS CHURUCOS: Conjuntivites 
OCICO: Boca 
OLIDO: Sentido del olfato 
OJOS PELADOS: Alerta, bocio exoftálmico 
OLIDO: Sentido del olfato 
OJOS PELADOS: Ojos abiertos o insomnio 
OJO DEL PIE: Entrada del pie al pantalón. 
OBRAR: Evacuar heces 
OMBLIGO SALIDO: Hernia umbilical 
OIDO REVENTADO: Otitis aguda 
OJO: Enfermedad mágica 
OJOS SECOS: Xerosis 
OJO DE PESCADO: Callosidad 
OJERAS: Color violáceo palpebral uni o bilateral 
OFUSCADO: Obnubilar 
ORINADERA: Poliuria 
ORINON: Enuresis 
ORINA NADA O TAPADO: Anuria 
ORINA POCO: Oliguria 
ORINA POR LA NOCHE: Nicturia 
OSCURANA: Visión borrosa. 
 
P 
  
PAJEARSE: Masturbarse 
PAVADA: Estupidez 
PARQUEADO: En decúbito sin moverse 
POSTRAR: decúbito 
PEDOS: Gases estomacales 
PRESION: Tenso 
PALOMA: Pene 
POLLA: Pene o flema 
POTENTE: Viril 
PEGADO: Adherido 
PANZITA: Embarazo 
PANCITA: Abdomen 
PRENDIDO: Hipertermia 
PARADIZO: contaminante 
PERENNE: Continuo 
PELAR: Trastornado o desnudar 
PISTOLA RAPIDA: Eyaculación precoz 
PIEL DE GALLINA: Pilo erección. 
PULSA, LE: Corazón.  
PELO DE CUCA: vello pubiano de mujer 
PELADURA: Abrasión 
PELUZAL: Hipertricosis 
PELON: Calvo 
PASADO: enfermedad crónica 
PONGO, TE LA: Alusión al pene 
PONZOÑA: Veneno 
PUTO: Prostituto o trabajador sexual 
PUTA: Prostituta buena. 
PUNTITOS ROJOS: petequias 
PUÑETERO: A 
PELADO: Desnudo, demente, loco 
PIÑA: Feminoide 
PIPIAN: Feminoide 
PIJA: Pene o esta borracho. 
PADRASTO: Cutícula de uña 
PAJUELA: Oxiuros 
PALEAR: Pasar 
PALIDUCHO: Pálido 
PALETILLA: Omoplato 
PALIZA: Vapulear 
PALUDIS: Fiebre con escalofrió 
PANCITO: Genital femenino 
PANADIZO: Paroniquia 
PAÑOS BLANCOS: Pitiriasis versicolor 
PAÑOS NEGROS: Melasma 
PANZA: Abdomen 
PANZONA: Embarazo 
PAPERAS: Parotiditis  aguda 
PARTE OCULTA: Genitales masculinos o femeninos 
PARCHES BLANCOS: Ptiriasis alba 
PARTO EN SECO: Parto sin líquido amniótico 
PARIR: Dar a luz o parto 
PASMADO: Distraído 
PASMO: Frialdad del abdomen o cólico abdominal 
PATIN: Mal olor 
PATA: Pie 
PATOJO: Claudicación 
PATAS DE GALLO: Pliegues en parpados o arrugas 
PALLULO: Pálido 
PATUDO: Hipertrofia de pies 
PECOSO: Color pardo en mejillas 
PECHE: Delgado 
PECHITO: Niño delgado 
PECHERA: Delgado 
PECHO: Cara anterior de tórax o Mamas 
PELAZON: Exfoliación de la piel 
PELAR LOS CABLES: Demencia 
PELO, SE: Murió  
PELOTA: Tumoración 
PELOTA DE SEBO: Quiste 
PELONA_ Muerte 
PELLEJO: Piel 
PEPAS: Ojos 
PENDEJO: Vello pubiano 
PENUDO: Pene grande 
PERCANCE: Accidente 
PENCAZO: Golpe 
PERDER EL SENTIDO: Demencia 
PERDER LA VISTA: Ciego 
PEREZA INTESTINAL: Estreñimiento 
PERENNE: Constante 
PESADEZ: lasitud 
PESCUEZO: Cuello o garganta 
PERIODO: Menstruación. 
PERIODO CRITICO: Menopausia 
PICADO DEL PULMON: Tuberculosis 
PICAZON: Prurito 
PIES PLANOS: Sin curvatura de pie 
PIEL DE LA LENGUA: Base de la lengua 
PICO CAIDO: Impotencia 
PIOJERILLO: Prurito 
PIORELLA: Piorrea 
PIPI: Orines 
PIS: Orinar 
PIQUETE: Dolor punzante 
PILDORA: Anticonceptivo 
PITINOLA: Pene 
PIRUÑA: Escabiosis 
PISPELO: Orzuelo 
PISTOLAS: Celulitis 
PISPILIAR: Parpadear 
PITO: Diarrea 
PISQUERA: Xeroftalmia 
PISTOLA RAPIDA: Eyaculación precoz 
PIZAR: Acto sexual 
PLANTA DEL PIE: Región plantar 
POZADERA: Glúteos 
POBRE DE SANGRE: Anémico 
PODRE: Pus 
POTRA: Orquitis 
PONZOÑA: Toxinas 
POISPO: Hipotónico 
POSTAS: Gastronecmios 
POSTEMILLA: Absceso de encías. 
PRIMERIZA: Primigesta 
PRINGAPIES: Diarrea 
PRESENTIMIENTO: Premonición 
PROSTERA: Próstata 
PUCHEROS: Caricia a niños 
PREÑAR: Embarazar 
PUCHUNTO: Elefantiasis 
PUJO: Defecación dolorosa 
PUJE: Aumentar la contracción 
PULLADO: Trauma abierto 
PULSACION: Dolor epigástrico 
PUÑO: Mano cerrada 
PUÑETERO: Agresivo 
PUPUSA: Genital femenino adulta 
PUPUSITA: Genital femenino niña 
PUPU: Heces 
PURGA: Laxante 
PURGACION: Gonorrea 
 
 
Q 
 
 
QUEBRADURA: Fractura 
QUEMADA: Quemadura 
QUIJADA: Barbilla  
QUITAR PECHO: Destete 
QUTUSA: Vulva 
 
R 
RAJADURA: Herida 
REBAJAR: Perder peso 
RECAIDA: Recurrencia 
REBENTAR: saída de pus 
REGAZON: Comentarios 
REGUE, LA: Error 
REVENTADO: Hematomas 
RECOGIDO: Reabsorver 
RECHONCHO: Obeso 
RENQUEAR: Claudicación intermitente 
RELANCIADO: por días 
RETORTIJON:Colico 
RESOLLAR: Siesta 
REMATAR: Terminar 
REVENTADO: Herido, vapuleo 
RIEGA, YA LA: Causa malestar 
RABIOSA: Enojada o colérica. 
RESAGADO: posterior 
RASPON: Abrasión, laceración 
RASCAR: Prurito 
RAJAR: Cirugía  
RAJADURA: Piel agrietada 
RABADILLA: Sacro y coxis 
RASQUIN: Prurito 
RANCIO: Descompuesto 
REGLA: Menstruación 
RECIO: Corpulento 
RELANCIADO: Esporádico 
ROMPIERON, LA: Violación  
RONCO: Afónico 
RONCHERO: Pápulas 
RONQUERA: Laringitis 
RUBIOLA: Rubeola 
RUIDO DE TRIPAS: Peristalsis 
RUEDAS: Manchas concéntricas 
 
 
 
 
S 
SABO: conocer  
SAFORNADO: Escaldado 
SANGRE IRRITADA: Alergia 
SACARON, LA: dado de alta 
SACO, LA: Salida del pene. 
SOBADO: Demente 
SARANDEAR:Mover 
SUMIO:Hendidura 
SE LE PARA: Erección masculina 
SOFOCO: Obsesivo compulsivo 
SOCADO: Asfixia, disnea 
  
 
   
 
SOCANDO: Apretar 
SOCAZON: Stress 
SOCA: Pared vaginal flexible. 
SOPOR: Inconciente 
SUEÑO HUMEDO: eyaculación nocturna 
SACANDO: Extraer 
SUNTOPIE: Enfermedad del pie 
SUDOROSO: Anhidrosis 
SACAMUELAS: Odontólogo 
SAFORNADO: Pañalitis 
SAJAR: Hacer heridas 
SALIR AFUERA: Evacuar heces 
SALIBOSO: Sialorrea 
SALPULLIDO: Millium rubra 
SANITARIO: Inspector de salud 
SANIDAD: Unidad de Salud 
SANGRADO: Hemorragia 
SANGRE CUAJADA: Hemorragia vaginal con coágulos 
SANGRE FINA: Hemorragia rutilante 
SANGRE FRESCA: Hemorragia reciente 
SANGRE DE NARIZ: Epistaxis 
SANGRE RESFRIADA: Urticaria 
SANGRE VIVA: Hemorragia rutilante 
SARRO: Moniliasis oral 
SARAMPION ROJO: Erupción eritematosa 
SARAMPION NEGRO: Sarampión hemorrágico 
SARANDIAR: Agitar 
SECA: Ganglio inguinal 
SENO: Glándula mamaria 
SECA LECHE: Ultimo hijo 
SENTIDOS: Región parietal 
SENTADERA: Región glútea 
SEQUIA: Sed 
SEQUITO_ Delgado 
SIENES: Región parietal 
SIESTA: Sueño del mediodía 
SIETIO: Parto a los 7 meses 
SINCHO, AL: Exigente 
SOBAR: Masaje 
SOBACO: Región axilar 
SOLITARIA: Taenia solium 
SOLTURA: Hemorragia 
SOMBRA EN PULMON:Tuberculosis 
SONTO: Ausencia de oreja 
SONZO: Pueril 
SOPLADO: Edema facial 
SOPONCIO: Desmayo 
SOPLAZON: Meteorismo 
SULFUROSO: Irritado 
SUSTO: Miedo 
SUDAZON: Hiperhidrosis 
SUDOR HELADO: Escalofríos o calofríos 
SUELTO DE ABAJO: Diarrea 
SUELTO DE LA ORINA: Incontinencia urinaria 
SUSPIRAR: Respirar hondo 
SUPURAR: Salida de pus 
 
 
T 
 
TATA: Papá 
TAPAZON: Obstrucción nasal 
TARTAMUDO: Disléxico o dislalia 
TERCO: Obsesivo compulsivo 
TIRITAR: Temblar 
TILINTE: post mortem 
TRIPA: Intestino 
TIENE FILO: Exceso de comer 
TOCHO: Enfermo grave 
TORTA: Vulva 
TRANCAR: Obstruir 
TAMAL: Ladrón de ocupación.  
TRANCADO: Asfixia por objeto 
TULLIDO: atrofiado o invalido 
TIRA LOS CHUCHOS: Contracciones de cérvix en sexo 
TIMBONA: Embarazo o abdomen prominente 
TETELQUE: Simple en sabor 
TRABADO: Espástico 
TEJAS SE LE SOBAN: Trastornado o demente. 
TUERCAS SE LE SOBAN: Demente 
TOPADO: síndrome disfunción cerebral mínima 
TAPADO DE OIDOS: Hipoacusia 
TABAS: Rodillas 
TALIPE: Pies zambos 
TANATES: Bocio 
TANATADA: Vejez 
TANCADO DE ORINA: Obstrucción por prostatitis 
TANCADO: Obstrucción 
TAPAZON DE OIDOS: Sordera 
TAPAZON DE NARIZ: Rinorrea 
TAPADO DEL ORIN: Prostatitis 
TARANTA: Mareos 
TEMBLAZON: Enfermedad de Parkinson 
TANCAR: Coagular 
TERCO: Obsesivo compulsivo 
TERCIANA: Fiebre cada tres días. 
TENSION ALTA: Hipertensión 
TENSION BAJA: Hipotensión 
TETONA: Hipertrofia de mamas 
TENDIDO: Fallecido 
TIERRA, ME HECHO: Olvidar 
TIFO: Fiebre tifoidea 
TICURICHE: Tuberculosis 
TIESO: Espástico 
TILINTE: Muerto 
TIMBA: Abdomen 
TIMBIRICHE: Queilosis 
TUBILLO: Tobillo 
TOCADO: Demencia 
TOMAS: Remedio casero 
TOPE: Parotiditis 
TORCEDURA: Contracción muscular 
TORMENTA EN LA CABEZA: Cefalea 
TORCIDO: Parálisis 
TORCER LA TRIPA: Congestión intestinal 
TOS CHIFLADORA: Tosferina 
TOSIGOSO: Tos crónica 
TORCIDO DE LA NUCA: Torticolis 
TRANCAR: Obstrucción 
TRANCAZON: Obstrucción urinaria 
TRAGAR: Deglutir 
TRABADO: Dificultad u obstruido 
TRABONEAR: Herida corto punzante 
TRASTORNADO: Confundido 
TRASERO: Glúteos 
TRASUDAR: Sudoroso 
TRIPAS: Intestinos 
TROMPA: Boca 
TRONAZON DE TRIPAS: Perístalsis 
TRINCADO: Encamado 
TRIPUDO: Abdomen prominente 
TUERTO: Ausencia de ojo u ojos 
TUFO: Olor desagradable 
TULLIDO: Flácido 
TUMBAR: Pronación 
TURCA: Órgano masculino. 
 
U 
 
 
UNICORNIO: Cuerno cutáneo 
UNTAR: Ungir 
UÑA INCARNADA: Onicocriptosis o uñero 
URAÑO: Sensible 
URGAR: Escrudiñar 
 
V 
VAGUIDO: Desmayo 
VAHIDO: Mareos 
VARILLAS: Costillas 
VAZO BLANCO: Es una mujer viuda más de tres veces 
VELAR: No dormir 
VELLO, SIN: Lampiño 
VELLUDO: Hipertricosis 
VENAS ALTERADAS: Varices  
VENAS ALTERADAS: Varices de miembros inferiores 
VENTANILLAS: Fosas nasales 
VENTOSEAR: Expulsión de gases 
VERGA: Pene 
VERGAZO: Golpe 
VERIJA: vejiga 
VIEJA: Tercera edad femenina 
VIEJO: Tercera edad masculino 
VIENTRE: Región pélvica 
VIRGEN: Sin relación sexual 
VIRGO: Inmaduro 
VIRGUELA: Varicela 
VISTA DEBIL: Miopía 
VISTA: Visión 
VUELCO EL CORAZON: Stress 
VUELTA EL CALCETIN: Prolapso rectal 
 
 
Y  
 
 
YA DIAS: Enfermedad aguda 
YA PENSO: Tener relación sexual 
YA TIEMPOS: Enfermedad crónica 
Z 
 
 
ZAFADURA: Luxación 
ZANGOLOTEAR: Sacudir 
ZAPATON: Alcoholizado 
ZARCO: Ojos claros 
ZOCO: Carraspera 
ZUMBERA: Alcoholismo crónico 
ZUMO: Mal olor 
ZURRA: Vapulear 
ZURRAR: Evacuar heces 
ZURUMBO: Aturdido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
 
TERMINOS MEDICOS MÁS COMUNES USADOS EN HISTORIAS CLINICAS. 
 
A 
Abulia. Ausencia de voluntad. 
Ablación.: extirpación de una parte del cuerpo. 
Absceso: Acumulación de pus en los tejidos internos. 
Acinesia. Falta de movimiento. 
Acolia. Sin color. 
Adenitis. Inflamación de los ganglios linfáticos.  
Adenopatía. Inflamación de los ganglios puede ser macro o micro adenopatías. 
Adinamia. Debilidad muscular. 
Adipsia. Falta de sed. 
 Afasia: Pérdida o trastorno de la capacidad del habla. 
Afonía. Falta de voz 
Acalasia. Espasmo esofágico. 
Acufeno. Zumbido de oídos 
Aerofagia.  Deglución inconsciente de aire. 
Afasia.  Pérdida de la producción y/o comprensión de la palabra hablada y/o escrita. 
Aféresis: Método especial de recolección de sangre. 
Afonía. Pérdida total de la voz . 
Agnosia.: dificulta para reconocer personas y objetos.  
Agrafia. Perdida de escribir lo que pensamos.  
Algia. Sufijo que denota dolor. 
Alalia. Perdida del lenguaje.  
 Alopecia: Pérdida natural o inducida del cabello 
Alucinación.  Percepción de sensaciones inexistentes. 
Amaurosis. Ceguera. 
Ambliopía.: perdida de la visión ven oscuro. 
Amenorrea. Ausencia de la menstruación. Primaria nunca la vio y secundaria la vio y no volvió a verla. 
Amelia. Sin miembros. 
Amorfo. Sin forma. 
 Amnesia.  Pérdida de la memoria. 
Analgesia. Pérdida de la sensibilidad al dolor. 
Anastomosis. Unión de dos elementos 
Anisocoria.  Desigualdad de ambas pupilas. 
 Anisometropía.  Condición en que los dos ojos tienen diferente estado refractivo. 
Angitis. Inflamación de un vaso. 
Anorexia.  Pérdida del apetito. 
Anorexia. Pérdida o falta del apetito. 
Anoxia. Falta de oxígeno. 
Anosmia.  Pérdida del olfato. 
Anosmia.  Pérdida del olfato. 
 Anosmia: Pérdida total del sentido del olfato. 
Anoxia.: falta de oxígeno. 
Anuria. Ausencia de orina. 
Anquilosis. Imposibilidad al movimiento. 
 Antiemético: Que detiene o previene la émesis o vómito; que remedia las náuseas. 
Antipirético. Antitérmico. Fármaco que elimina, disminuye o evita la fiebre. 
Apnea.  Detención o ausencia transitoria de la respiración. 
Apósito. Material terapéutico que se aplica sobre una lesión. 
Apraxia. Incapacidad de ejecutar movimientos coordinados. 
Arcada.  Intenso esfuerzo involuntario para vomitar, sin expulsión de contenido gástrico. Hace una 
hipérbole. 
Artralgia.  Dolor de una articulación. 
Artritis.  Dolor y signos de fluxión en una articulación. 
Artrosis.  Alteración del cartílago articular. 
Ascitis. Acumulación de líquido en la cavidad abdominal. 
Astenia.  Falta o pérdida de la energía normal. 
 Astenia: Cansancio.  
Astigmatismo. Visión borrosa por anomalías en la curvatura de la córnea.. 
Atopia. Reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE contra sustancias inocuas.  
 Asepsia. Preservar gérmenes infecciosos. 
Atelectasia. Falta de dilatación de los pulmones. 
Atetosis. Movimientos involuntarios. 
Atonía. Falta de tono. 
Atrofia. Disminución de tamaño de un órgano o musculo. 
 
B 
Balanitis. Inflamación del glande. 
Barimastía. Pesadez de las mamas. 
Benigno: Término que describe los tumores no cancerosos. 
 Bochornos.  Llamaradas de calor facial, características de la época del climaterio. 
Blefaritis. Inflamación de los parpados. 
Bradicardia: lentitud anormal del latido cardíaco, frecuencia cardíaca inferior a sesenta latidos por 
minuto.  
 
Bradicinesia: lentitud anormal del movimiento.  
 
Bradilalia.  Palabra lenta. 
Bradipepsia. Digestión lenta. 
Broncorrea.  Expectoración abundante. 
Broncorragia. Hemorragia bronquial. 
Bulimia.  Exacerbación del apetito. 
 C 
 
.Cacosmia. Olor fétido agradable. 
 Caquexia.  Estado avanzado de desnutrición y enflaquecimiento con pérdida de las fuerzas.  
Carcinógeno. Agente que produce cáncer. 
Caquexia: Estado de extrema desnutrición que acompaña a las fases más avanzadas del cáncer. 
Catalepsia. Inmovilización del cuerpo por largas horas. 
Catarsis. Expulsión del cuerpo de sustancia nociva. 
Cardiomegalia.: agrandamiento del corazón. 
Carditis. Inflamación del tejido del corazón.. 
Cefalea.  Dolor de cabeza. 
Cefalalgia. Dolor de cabeza. 
Ciclotimia. Excitación y depresión del ánimo.  
Cianosis.  Color azulado de piel y mucosas debido a aumento de la Hb reducida en la sangre capilar. 
Cifosis.  Curvatura anormal de prominencia dorsal de la columna vertebral. 
Climaterio. Periodo crítico de la mujer a los cincuenta años.  
Cloasma. Mancha de color amarillo oscuro en la cara. 
Coana. Orificio nasal. 
Colemia. Presencia de bilis en la sangre. 
Colitis: inflamación del colon. 
Coma.  Pérdida de la conciencia, sensibilidad y motilidad, con conservación de las funciones vegetativas. 
Confusión.  Incapacidad para pensar con la rapidez y coherencia habituales. 
Constipación.  Retardo en la evacuación de heces, las que aparecen aumentadas de consistencia.  
Coprofagia. Ingestión de heces. 
 Crónico. Que se prolonga muchos años. 
  
D 
Desmoma. Tumor del tejido nervioso. 
Demencia.  Deterioró de todas las funciones intelectuales. 
Diacrítico. Enfermedad que se diferencia de otras. 
Diaforesis. Sudoración.  
Diagnosis. Conocimiento de los signos de las enfermedades. 
Diálisis. Separación de los compuestos. 
Diglosia. Lengua bífida. 
Diarrea.  Deposiciones liquidas por más de cinco deposiciones frecuentes en un día. 
Disartria. Dificultad para articular palabras.  
Discrasia. Alteración de la sangre. 
Disfagia. Dificultad para tragar. 
Diátesis. Predisposición a contraer una enfermedad. 
Dioptría. Unidad de medida focal a la distancia de un metro. 
Diplopía.  Visión doble de los objetos.  
Diástole. Dilatación del corazón por flujo de sangre entra a la cavidad. 
Disartria.  Defecto en la articulación apnea de la palabra. 
Discinesia. Disminución de la capacidad de ejecutar movimientos voluntarios.  
Disenteria.  Deposición muco sanguinolenta. 
Dispepsia. Mala digestión. 
Disfonía: Alteración en la emisión de la voz. 
Disnea.  Sensación de dificultad respiratoria o de falta de aire. 
Displasia: Anomalía en el desarrollo de los tejidos.  
Disuria.  Micción dolorosa. 
Distocia. Parto difícil. 
Distrofia. Afecta el crecimiento y la desnutrición. 
Dolor cólico.  Dolor abdominal parecido   a retortijón. 
Dolor pleural.  Dolor torácico punzante que aumenta con la inspiración y la tos; puntada de costado. 
 E 
Ectomía. Amputación.  
Ecolalia.  Repetición por el paciente de las últimas palabras que escucha. 
Ectasia: Ensanchamiento de un conducto.  
Edema: acumulación de una cantidad anormalmente elevada de líquido en el espacio intercelular.  
Ectopia. Fuera de lugar. 
Edema: Inflamación producida por un cúmulo de líquido en los tejidos. 
Efélides.  Pecas. 
Emesis: o Vómito. Expulsión violenta por la boca de lo que está contenido en el estómago.  
Emético. Toda sustancia capaz de inducir vómitos.  
Empatía. Participación mutua afectiva.  
Enoftalmo.  Hundimiento del globo ocular, uni o bilateral. 
Endógeno. Que nace en el interior. 
Enfisema. Presencia de gas en tejido pulmonar. 
Entropión. Inversión del parpado inferior. 
Entérico. Se refiere a intestino. 
Enuresis. Incontinencia urinaria. 
Epifora.  Lagrimeo. 
Equimosis.  Mancha de extensión variable debida a extravasación sanguínea. 
Eritema: Enrojecimiento de la piel.  
Eritema. Enrojecimiento localizado de la piel sin sobreelevación.  
Eructo.  Expulsión sonora por la boca del gas contenido en el estómago. 
Escoliosis.  Desviación lateral de la columna vertebral. 
Escotoma.  Falta de visión parcial en una zona del campo visual. Con manchas volantes. 
Estenosis: Estrechamiento de la luz de un conducto.  
Estrabismo.  Desviación de uno o ambos ojos. 
Estreñimiento.  Trastorno digestivo muy común con defecación infrecuente y con esfuerzo. 
Estridor.  Sonido inspiratorio agudo debido a un obstáculo al pasaje de aire a través de la laringe. 
Estupor.  Estado en el cual la actividad mental y física están reducidas a un mínimo. 
Exoftalmos.  Protrusión del globo ocular, uní o bilateral. 
Expectoración.  Secreciones bronquiales eliminadas por medio de la tos. 
Epifora. Lagrimeo persistencia de los ojos. 
Epistaxis. Hemorragia nasal. 
Equimosis. Mancha negra o amarilla de la piel. 
 
Eritema. Mancha roja de la piel. 
 
Escara. Costra  de la piel 
 
Escoliosis. Desviación de la columna. 
 
Escotoma. Perdida de la visión. 
 
Espasmo. Contracción involuntaria de los músculos.  
 
Estasis. Estancamiento de la sangre. 
 
Estenosis. Estrechez del conducto. 
 
Estigma. Lesión hereditaria. 
 
Exantema. Erupción de la piel.  
 
F 
 
Fimosis. Estrechez del prepucio.  
 
Flebitis. Inflamación de las venas. 
 
Flema. Mucosidad de los pulmones. 
 
Fotofobia. Miedo a la luz. 
G 
Gastralgia. Dolor de estómago. 
Gastritis. Inflamación del estómago. 
Gastroenteritis. Inflamación del estómago e intestino. 
Galactorrea.  Secreción láctea fuera del período postparto y abundante de leche. 
Genovalgus.  Desviación de las rodillas hacia adentro. 
Genovarus.  Desviación de las rodillas hacia afuera.  
Geofagia. Deseos intensos de comer tierra. 
Gingivitis. inflamación de las encías 
Gingivorragia. Hemorragia espontánea que se produce en las encías. 
Glositis. inflamación de la lengua 
Glucosuria. presencia de glucosa en la orina 
 H 
 
 Halitosis.  Aliento de mal olor. 
Heliosis. Insolación.  
 Hemartrosis.  Acumulación de líquido sanguinolento o sangre en una articulación. 
Hematemesis.: expulsión por la boca de sangre procedente del aparato digestivo 
Hematuria.  Presencia de sangre micro o macroscópica en la orina. 
Hematoma. Extravasación de sangre 
Hemianopsia.  Falta de visión en la mitad del campo visual. 
Hemiparesia.  Disminución de la motilidad y fuerza de la mitad derecha o izquierda del cuerpo. 
Hemiplejía.  Parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo. 
Hemoptisis.  Sangre roja y espumosa proveniente del árbol respiratorio, expulsada por medio de tos. 
Hemostasia. Detener una hemorragia. 
Hepatomegalia. Agrandamiento del hígado. 
Hidropesía. Retención de líquido en el organismo. También se conoce como edema. 
Hidrocefalia. Aumento de volumen en cabeza. 
Hidrocele. Hidropesía del testículo. 
Hidropesía. Derrame o acumulación del humor acuoso. 
Hipercapnia. Aumento de la presión parcial de anhídrido carbónico en sangre arterial. 
Hipercolesterolemia. Aumento de la cantidad normal de colesterol en sangre. 
Hiperemia.: aumento de la cantidad de sangre en una parte del cuerpo o en un órgano 
Hipermetropía.  Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina. 
Hiperhidrosis. Sudoración excesiva. 
Hiperosmia. Sensibilidad exagerada del olfato. 
Hiperplasia: Crecimiento descontrolado de células por alteración de los mecanismos que regulan su 
producción. 
Hiperpnea.  Exageración de la amplitud y profundidad de los movimientos respiratorios.  
Hipertermia: Aumento en  la temperaturas extremas. 
Hipertonía.  Aumento del tono muscular.   
Hipertrofia. Aumento del tamaño de un órgano sin alteración de su estructura. 
Hiperoxia. Exceso de oxígeno. 
Hipo.  Expulsión brusca y sonora de aire a través de glotis semi cerrada por una brusca contracción del 
diafragma. 
Hipopión. Pus en la cámara anterior del ojo. 
Hipoacusia. Disminución de la capacidad auditiva. 
Hipocapnia. Disminución de la PaCO2 por debajo de 37 mm Hg. 
Hipocondrio. Son  las dos partes laterales de la región epigástrica, situada debajo de las costillas 
flotantes. 
Hipoglucemia.  Bajo nivel de glucosa en sangre. 
Hipotermia- descenso de la temperatura corporal por debajo de 35º C. 
Hipotonía.  Disminución del tono muscular. 
Hipoxia. Disminución de oxígeno en los tejidos. 
Hipoxemia. Disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial por debajo de 80 mm Hg a 
nivel del mar. 
Hirsutismo.  Desarrollo piloso exagerado. 
Histerectomía: Extirpación del útero. 
I 
   
Ictericia: Coloración amarillenta de la piel, de las membranas mucosas o de los ojos.   
Iritis. Inflamación del iris. 
In situ: Se dice de la lesión tumoral localizada en el lugar donde se ha originado. Una de las primeras 
etapas del cáncer. 
Intramuscular: Dentro del músculo. Hay medicamentos que se administran por inyección intramuscular.  
Intratecal: Dentro de las meninges.  
Intravenosa: Dentro de la vena. 
Isquemia. Disminución del riego sanguíneo. 
 
L 
 
Laringitis. Inflamación de la laringe. 
Letargo. Estado de somnolencia profunda. 
Leucoma. Mancha en la córnea. 
Leucorrea. Flujo vaginal. 
 Lipotimia.  Desmayo común. 
Linfangitis. Inflamación de los ganglios linfáticos.  
Lordosis.  Desviación anormal de la columna vertebral de convexidad anterior. 
Lumbago.  Dolor en región lumbar. 
M 
  
Macrocéfalo. Cabeza grande. 
Macroglosia. Aumento de la lengua. 
Maligno: Son  tumores que crecen invadiendo los tejidos y se diseminan a otros órganos del cuerpo. 
Manía. Locura. 
Marasmo. Extrema delgadez. 
Mastectomía: Intervención quirúrgica en la que se extirpa la mama. 
Meconio. Excremento de los recién nacidos o feto. 
Melena: Deposición de color negro por contener sangre proveniente del aparato digestivo. 
Melanuria. Color negro de la orina. 
Menarquía.  Primera menstruación. 
Menopausia: Etapa en la vida de la mujer caracterizada por la desaparición de la menstruación. 
Metástasis: Diseminación de células cancerosas, derivadas de un tumor maligno, a otro órgano diferente 
al de origen. 
Meteorismo., Acumulación de gases intestinales.  
Menorragia. Hemorragia de la matriz. 
Metritis. Inflamación de la matriz. 
Metrorragia.  Sangramiento genital fuera de los períodos menstruales. 
Miastenia. Astenia muscular. 
Midriasis.  Pupila grande o dilatada. 
Micromelia. Miembros pequeños. 
Mioclonías.  Contracturas bruscas e involuntarias de un músculo o grupo de músculos, que no ocasionan 
movilidad del miembro afectado.  
Mielitis. Inflamación de la medula espinal.  
Miopía.  Vicio de refracción ocular en que los rayos paralelos hacen foco por detrás de la retina.   
Miosis.  Pupila pequeña y contraída. 
Mioma. Tumor del músculo. 
Misoginia. Aversión a las mujeres. 
Mixedema. Edema mucoso de la piel. 
Monoplejía.  Parálisis de una extremidad. 
  
 
N 
 Náusea.  Sensación desagradable que precede al Vómito. 
Narcolepsia. Sueño profundo. 
Nefritis. Inflamación de los riñones. 
Nefrosis. Enfermedad degenerativa del riñón- 
Neumaturia.  Expulsión de aire junto con la orina.  
Neoplasia. Formación de tejido nuevo. 
Neumoperitoneo.  Presencia anormal de aire en la cavidad peritoneal. 
Neuralgia.  Dolor paroxístico recurrente y generalmente intenso que sigue el trayecto de un nervio 
periférico. 
Neurosis. Trastorno del sistema nervioso. 
Nicturia.  Aumento del volumen urinario durante el reposo nocturno. 
Nistagmus.  Movimiento involuntario de los globos oculares, generalmente en sentido horizontal.  
 O 
Ocronosis.  Afección de los cartílagos. 
Oftalmico. Relativo a los ojos.  
Odinofagia.  Deglución dolorosa. 
Oliguria.  Diuresis diaria inferior a 500 mL.  
Oligofrenia. Deficiencia mental. 
Oligospermia. Semen insuficiente 
Ortopnea.  Disnea de decúbito que desaparece en posición erecta. 
 Otalgia: dolor de oído. 
Oniquia. Inflamación de la uña. 
Orquitis. Inflamación del testículo. 
Ortostatico. Relativo a posición de pie. 
Otitis. Inflamación del oído. 
Otorrea. Flujo purulento del conducto auditivo. 
 
P 
 Palpitaciones.  Percepción del latido cardíaco.  
Parálisis.  Pérdida del movimiento voluntario.  
Paraplejía.  Parálisis de las piernas y de la mitad inferior del cuerpo. 
Paresia.  Grado menor de la parálisis o debilitamiento. 
Parestesia. Hormigueo o adormecimiento de miembros inferiores o piel. 
Paranoia. Delirio de persecución sin causa.  
Paroniquia. Panadizo de la uña 
Paroxismo. Exacerbación de una enfermedad. 
Patognomónico. Exclusivo de una enfermedad 
Petequia.  Mancha puntiforme por extravasación sanguínea. 
Pie equino.  El que se apoya sobre la punta del pie. 
Pie plano.  El que se apoya en toda la planta por desaparición del arco o concavidad interna. 
Pirosis.  Sensación de ardor del estómago a la faringe que, a veces, se acompaña de regurgitación ácida. 
Piorrea. Pus en las encías.  
Polidipsia.  Necesidad de beber con frecuencia y abundante cantidad de líquido.  
 
Polifagia.  Aumento de la ingestión de alimento.  
Poliuria.  Diuresis diaria superior a 2.000 mL. 
Purpura. caracterizado por hemorragias, petequias o equimosis  
 
Ptosis. Caída del parpado u órgano. 
Preeclampsia. Síndrome caracterizado por toxemia e hipertensión arterial inducida por el embarazo. 
Presbicia.  Agotamiento de la capacidad de acomodación que se produce con la edad. 
Prurito.  Comezón o picazón que afecta piel y mucosas. 
Ptosis palpebral.  Caída del párpado superior.  
Pubarquia.  Aparición en la adolescente de vello pubiano y axilar. 
 Prurito: Picor. 
  
R 
  
Radiografía: Prueba diagnóstica que emplea rayos X para su realización. Se obtienen imágenes de 
tejidos internos. 
 Recurrencia: Recidiva 
  
S 
 Séptico. Que produce putrefacción en los tejidos. 
Sialorrea.  Aumento de la secreción salivar.  
 Sibilancias.  Ruidos bronquiales agudos como silbidos de predominio espiratorio. 
Síncope.  Brusca y transitoria pérdida de conciencia o conocimiento por insuficiente flujo sanguíneo 
cerebral.  
Síntoma. Lo que expresa o siente el paciente es subjetivo. 
Signo. Es lo que se ve es objetivo. 
Somático. Es corporal 
 
T 
 Taquicardia. Frecuencia excesiva en las contracciones cardiacas. 
Taquilalia. Rapidez del lenguaje.  
Tenesmo: Sensación dolorosa de necesidad de defecar u orinar. 
Tetraplejia. Parálisis de los cuatro miembros.  
Tialismo. Secreción excesiva de saliva 
Triada. Conjunto de dos o más tres signos o síntomas o cosas. 
 
U 
Uretritis. Inflamación de la mucosa de la uretra. 
Usagre. Costras en orejas y cara 
  
V 
Vértigo.  Brusca sensación de rotación del cuerpo o ambiente que rodea a la persona. 
Vómica.  Expulsión brusca por medio de tos, de gran cantidad de líquido que se ha vaciado a los 
bronquios. 
Vómito.  Expulsión brusca por la boca de materias contenidas en el estómago. 
 
X 
Xantosis. Pigmentación amarilla 
Xeroftalmia. Sequedad de la conjuntiva 
Xerosis. Sequedad  
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